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This questionnaire study aimed to determine students’ achievement of the learning targets of a health 
sciences course. Every year since 2014, students have completed an anonymous questionnaire before and 
after the completion of a health sciences course. The questionnaire consists of both multiple-choice and free-
response items. While no significant changes in responses to the questionnaire items were observed over 
the 3-year period, the response rate improved and we found that students’ performance in the course was 
affected by their level of interest in the course content. The increase in the percentage of students who 
responded that their understanding and ability to communicate were improved by the course demonstrates 
that the learning targets of the course were being achieved. From the content of the students’ free 
responses, we found that the will to learn of individual students affected their understanding of the basic 
principles presented in the health sciences course.
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࣭問項目ï؆略表記ð 開࢝લ 終ྃ時 開࢝લ 終ྃ時 開࢝લ 終ྃ時
†説明のわかりやすさ ʵ ʵ 5ï3‐5ð ʵ 5ï3‐5ð ʵ
ᶃ良いコϛϡχέーシϣンに必要なこと 4ï3‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï4‐5ð
ᶄ受け手のҙຯづけのॏ要であること 4ï3‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï4‐5ð
ᶅ表情がӨڹをもたらすことの理ղ 5ï3‐5ð 5ï3‐5ð 5ï3‐5ð 5ï3‐5ð 5ï3‐5ð 5ï4‐5ð
ᶆඇ言語メッセージの໾ׂの理ղ 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï4‐5ð
ᶇコϛϡχέーシϣンの経験の言語Խ 3ï2‐5ð 4ï2‐5ð 3ï1‐5ð 4ï2‐5ð 3ï2‐5ð 4ï2‐5ð
ᶈ他学生との企ը・立Ҋ・実施 4ï3‐4ð 4ï3‐5ð 3ï1‐5ð 4ï2‐5ð 3.5ï1‐5ð 4ï2‐5ð
ᶉ電࿩で依頼するࡍの事લ४උ 3ï2‐5ð 4ï3‐5ð 3ï1‐5ð 4ï2‐5ð 3ï2‐5ð 4ï2‐5ð
ᶊ言葉づかいに配慮した会࿩ 4ï2‐5ð 4ï3‐5ð 4ï1‐5ð 4ï2‐5ð 4ï2‐5ð 4ï3‐5ð
ᶋ記࿥のڐՄを得る必要ੑの理ղ 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï2‐5ð 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð
ᶌ໘઀を௨͡ての必要な情報ऩ集 3ï2‐5ð 4ï2‐5ð 4ï2‐5ð 4ï2‐5ð 3ï1‐5ð 4ï1‐5ð
ᶍ相手の反Ԡによる໘઀の進行の調੔ 3ï3‐5ð 4ï2‐5ð 4ï2‐5ð 4ï2‐5ð 3ï1‐5ð 4ï2‐5ð
ᶎ໘઀終ྃ時に適切なおྱを述΂ること 5ï3‐5ð 5ï3‐5ð 4ï2‐5ð 5ï2‐5ð 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð
ᶏ情報のѻい方を఻える必要ੑの理ղ 4ï2‐5ð 5ï2‐5ð 4ï1‐5ð 5ï2‐5ð 4ï2‐5ð 5ï3‐5ð
ᶐ実施内༰のわかりやすい説明と共有 3ï2‐5ð 4ï2‐5ð 3ï2‐5ð 4ï2‐5ð 3ï1‐5ð 4ï2‐5ð
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